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АНОТАЦІЯ 
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Дипломна робота складається з трьох  розділів.  
У дипломній роботі обґрунтовано теоретичні та організаційні засади 
бюджетного процесу, досліджена проблематика та пропонуються шляхи 
оптимізації  бюджетного процесу. Шляхом застосування статистичних методів 
розроблено прогнози на середньострокову перспективу за основними 
бюджетними показниками.  
Ключові слова: бюджетне планування, бюджетний контроль, учасники 
бюджетного процесу. 
 
ABSTRACT 
the final work for obtaining educational qualification of master 
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Thesis consists of three sections.  
The thesis the theoretical and institutional basis of the budget process was 
substantiated, problems were researched and ways of optimizing the budget process was 
proposed. The statistical methods to develop predictions for the medium term on key 
budgetary indicators were used. 
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ВСТУП 
 
  Оптимізація  бюджетного процесу є  пріоритетним завдання в умовах 
економічних реформ, що проводяться нині в Україні.  Увага реформаторів 
концентрується на вирішенні таких проблем, як: узгодженість бюджетного 
процесу на державному та місцевих рівнях; відповідність обсягів виділених 
асигнувань результатам, що мають бути отримані у наслідок використання 
бюджетних ресурсів; забезпечення якості бюджетних послуг; підвищення 
ефективності діяльності учасників бюджетного процесу. Кожна з названих 
проблем є достатньо вагомою, а відтак потребує глибокого вивчення та 
детального дослідження.  
В Україні, крім окреслених проблем внутрішнього характеру, вагомого 
впливу набувають проблеми, що пов’язані із впливом зовнішніх чинників, серед 
яких, є політична нестабільність, загроза суверенітету і територіальної цілісності 
країни, дисбаланси фінансової системи, відсутність зростання реального ВВП, 
волантильність курсової політики тощо. Якщо організаційна, управлінська, 
інституційна структури бюджетного процесу не будуть відповідати реаліям, то 
вони самі можуть стати дестабілізуючими чинниками економіки. Саме в такому 
сенсі можна трактувати актуальність твердження  Р.Масгрейва, що видима рука 
бюджетного процесу – річ не менш «природна», ніж невидима рука ринку.  
Питанням бюджетного процесу присвячено багато праць. Серед 
вітчизняних учених знаний вклад внесли в теорію і практику бюджетного 
процесу: В. Андрущенко , О. Василик, В. Геєць, Л. Клець, К. Павлюк, 
Ю.  Пасічник, С. Юрій, В. Федосов, С. Фроловта ін. 
Не дивлячись на досить суттєві здобутки вітчизняних дослідників, питання 
оптимізації бюджетного процесу лишаються недостатньо дослідженими. 
Вивченню потребують такі проблеми, як: організація середньострокового 
бюджетного планування, виконання бюджету та контроль за використанням 
бюджетних коштів. 
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Мета дослідження полягає в узагальненні й обґрунтуванні теоретичних 
засад організації бюджетного процесу та розробці науково-практичних 
рекомендацій щодо його оптимізації. 
Згідно з поставленою метою в роботі було визначено наступні завдання: 
- розкрити сутність бюджетного процесу в системі управління публічними 
фінансами; 
- дослідити організаційні засади бюджетного процесу; 
- вивчити методи та інструменти управління бюджетним процесом;  
-  визначити проблеми організації бюджетного планування та дослідити 
практику його реалізації у бюджетному процесі; 
- здійснити моніторинг виконання державного бюджету та організаційні 
особливості його реалізації на місцевому рівні; 
-  проаналізувати тенденції розвитку державного фінансового контролю в 
бюджетному процесі; 
-   дослідити зарубіжний досвід організації бюджетного процесу з метою 
його адаптації до українських реалій; 
- обґрунтувати заходи щодо оптимізації міжбюджетного розподілу; 
- розробити практичні рекомендації щодо розробки середньострокових 
бюджетних прогнозів; 
- визначити вектори підвищення оптимізації бюджетного процесу.  
Об'єктом дослідження є бюджетний процес. 
Предметом дослідження виступають фінансові відносини між учасниками 
бюджетного процесу з приводу складання, розгляду, затвердження, виконання та 
формування звіту про виконання бюджету.  
Інформаційною базою дослідження є основні положення Конституції і 
законів України, та іншої нормативно-правової бази ВРУ, що діє в Україні, 
статистичні щорічники та бюджетні моніторинги та аналітичні матеріали 
Державного комітету статистики України , Національного банку України, 
Міністерства фінансів України, Комітету Верховної Ради України з питань 
бюджету, а також монографії й наукові статті вітчизняних та зарубіжних авторів. 
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У процесі дослідження використано загальні методи наукового пізнання: у 
ході теоретичного аналізу використовувалися такі методи, як історичний, 
абстрактно-логічний метод, метод аналогії та порівняння, для аналізу 
проблематики бюджетного процесу – методи спостереження, групування, 
графічного відображення, середніх величин, аналізу рядів динаміки, структурного 
аналізу; при розробці прогнозу бюджету використовувалися методи трендового 
аналізу, аналізу часових рядів із застосуванням вбудованої функції «Аналіз 
даних» MS Excel. 
Сформульовані в дипломній роботі теоретичні узагальнення, практичний 
аналіз та пропозиції можуть бути використані для вдосконалення бюджетного 
процесу в Україні. 
 Робота складається зі вступу, трьох розділів та висновків. Обсяг основного 
змісту роботи складає 104 сторінки, містить 20 рисунків та  12 таблиць. Список 
використаних джерел складається зі 109 найменувань на 11 сторінках. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
У магістерській роботі здійснено теоретичне узагальнення та обґрунтовано 
вирішення проблем щодо оптимізації бюджетного процесу в Україні. Проведене 
дослідження дозволило дійти наступних висновків: 
1.    Встановлено, що бюджетний процес носить організаційно-процедурний 
характер. При цьому процедура відображає внутрішній зміст бюджетного процесу 
і регламентує порядок застосування процесуальних норм, а організаційна сутність 
полягає в упорядкуванні діяльності учасників бюджетного процесу, координації 
їх зв’язків та установленої законодавчо стадійний послідовності. Однак 
недоцільно звужувати поняття бюджетного процесу до стадій складання проекту 
закону про бюджет і затвердження його органом законодавчої влади. 
2. Виявлено, що найважливішим принципом організації бюджетного 
процесу, що є загальним для всіх країн незалежно від різновиду організаційної 
схеми, є обов'язковість затвердження парламентом або іншим законодавчим 
органом усіх доходів і видатків бюджетів центрального і локальних рівнів 
бюджетної системи. Законодавчі норми багатьох країн при цьому забезпечують 
єдність і збалансованість бюджетних доходів і витрат, включення їх до бюджетів 
в повному обсязі.  
3.  Проведене дослідження дозволило дійти висновку, що застосування 
методів та інструментів залежить від напрямків бюджетної політики та механізму 
іі реалізації. Бюджетний механізм як активний елемент в системі державного 
регулювання впливає на організацію бюджетного процесу, обумовлюючи його  
ефективність та дієвість.  
4.  Проведений аналіз дозволяє діти висновку, що бюджетне планування 
здійснюється в умовах відсутності стабільного законодавства, та характеризується  
частими змінами у зв’язку із великою амплітудою коливань прогнозних 
показників соціально-економічного розвитку України.  Нехтування методикою 
програмно-цільового планування та реалізація традиційного методу планування 
«від досягнутої бази» призводить до того, що плановий бюджет впродовж року 
«підтягується» до фактичного виконання попереднього періоду, що і потребує 
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внесення частих змін у Закон про державний бюджет.  
5. Проведений моніторинг організації виконання державного бюджету 
дозволив дійти висновку, що планові показники в цілому не досягаються. Це є 
наслідком недосконалості бюджетного планування.  Показники виконання 
місцевих бюджетів також демонструють тенденцію не виконання плану. Крім 
того, проблематика процесу виконання місцевих бюджетів, перш за все, пов’язана 
з  постійною нестачею власних фінансових ресурсів.  Функціонування системи 
міжбюджетних відносин насамперед вимагає чіткого розподілу делегованих і 
власних функцій органів влади, дотримання пропорцій фінансового забезпечення 
всіх територіальних одиниць та децентралізації владних повноважень. 
6. За результатами аналізу державного фінансового контролю, який 
проводиться на всіх стадіях бюджетного процесу встановлено, що в Україні вже 
створено досить дієву систему державного фінансового контролю, але не 
зважаючи на це, вирішення проблем у сфері державного контролю в загальних 
рисах стосується вдосконалення та додержання законодавства, розширення та 
уточнення повноважень спеціалізованих органів державного фінансового 
контролю та підвищення якості контрольних заходів.  
7. Встановлено, що проблематика стосовно оптимізації бюджетного 
процесу є досить нагальною для усіх країн світу. Це перш за все, пов’язано із 
зростанням бюджетних видатків на забезпечення суспільних благ та обмеженнями 
дохідної частини бюджету. Інша досить суттєва проблема, яка спонукає країни 
світу шукати нові шляхи вдосконалення бюджетного процесу, – це посилення 
ризиків та підвищення ступеню невизначеності при прийнятті бюджетних рішень. 
Низка розвинених країн вирішення окреслених проблем розпочало із 
упровадженням бюджетування, орієнтованого на результат. Специфіка 
інституціональних умов, соціокультурного середовища накладає істотний 
відбиток на особливості використання тих або інших управлінських інструментів 
у різних країнах і обмежує можливості безумовного перенесення чужого досвіду. 
У той же час світова практика, яка має досить великий період розвитку 
програмно-цільового бюджетування, дає можливість накопичити інформацію 
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щодо застосування методів результативного управління.  
8. Розроблено середньостроковий прогноз за доходами та видатками 
державного бюджету. Порівняння розробленого прогнозу з прогнозом, 
пропонованим Кабінетом Міністрів України,  дозволило дійти висновку, що 
останній є за суттю досить оптимістичним і не пов’язується із плановими 
показниками валового внутрішнього продукту. 
9.  Для  вирішення існуючих проблем, які виникли в бюджетному процесі, 
вважається за доцільне:  
-   переглянути функції і повноваження учасників бюджетного процесу з 
метою усунення конфлікту інтересів між ними та уникнути дублювання функцій; 
- вдосконалити процес складання бюджету, застосовуючи міжнародну 
позитивну практику щодо формування пакету документів, які вносяться 
одночасно із проектом закону про державний бюджет, що дозволить здійснювати 
фінансовий контроль відповідності цільових показників стратегічним пріоритетам 
соціально-економічного розвитку; 
-  підвищити якість бюджетної аналітики та бюджетної інформації для 
забезпечення підконтрольності діяльності учасників бюджетного процесу;  
- забезпечити прозорість усіх етапів складання і виконання бюджету та 
підвищити рейтинг за показником «індекс прозорості»; 
- запровадити систему електронного документообігу з елементами 
санкціонування електронних документів між розпорядниками бюджетних коштів, 
місцевими фінансовими органами та органами Казначейства України з метою 
підвищення ефективності оперативного управління бюджетними коштами; 
- забезпечити функціонування інституту незалежних експертів для 
підвищення якості бюджетної аналізу ефективності управляння бюджетними 
коштами. 
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